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RESUMEN 
En los muestreos de Latrodectus mactans y sus enemigos naturales 
realizados en le.s margenes de las principa1es carreteras de El Salva- 
dor� se encontr6 que la Arana tiene una distrihuci6n uniforme en todo 
el pais9 siendo mas frecuentes en las zonas occidental y central. 
Los enemigos naturales encontrados9 fueron un Dipteroj Pseudogaurax 
signata, localizados solamente en la zona centra19 y un microhimenopte 
ro , Desautisca albalosi (o Eur.vtoma sp ,}, siendo este el de mayor dis- 
tribuci6n, ya que fue encontrado en las tres zonas qeoqraf i cas del 
pais. Ademas, puede considerarse el de mejor eficiencia parasita- 
- 
ria por el mayor mlmero de emergencias por ovisaco (50· a 60 siendo pa- 
ra f_. signata un promedio de seis por ovisaco); coma oar su mayor dis- 
tribuci6n en El Salvador. 
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La mayor parte de las investigaciones bio16gicas en nuestro pafs es 
tan encaminadas al es tudto de plant:1s y an imal eside inrnediata tmportancf a 
Dara el hombre. Cons i der-ando cue en La actual i dad el rnedio ambi en 
te suf're un ace Ierado deterioro oor di ver sas acti vi dades humanas 9 errtre - 
o tras por el desmedido use de pes t ic i das , creemos necesar io rea l i zar e s tu 
dios que aporter. al quna informaci6n sobre ei efecto de rii chas sus tanc i as 
en el ecosi s tema sal vadorerio O El hi6lo90 i2be encarninar sus investi- 
gaciones a todos los·grupos de plantas y animalPs cuva imaortancia es no- 
co conocida y cuyo es tuo io DUt;de ser fu,:::nte: de inforr:aci6n ,.::·r. cuanto al .. 
deterioro ambiental se refierc, ya �ue algunas r01ac1ones ecol6qicas rcr- 
turbadas por las acetones ,:=>.ntr6ricas son det::�ctables oor rnadi,) de cs ts ti 
E1 oresentc trabajo est".\ encam+nado �1 es tu+io d� 1o. ar;;.f'ia "caoul i- 
na" o "casamcul qa", Liltrodectus mactans Fabr+cto y su distribuci6'1s as f 
como la de sus enemigos natura12s en el nafso 
- 
--- - 
I I '·" Ol3Jl:T1'f()S 
Los objet·lvos d21 prGscnte es tud io fueron Ios de� recabar datos so 
a) La distribuci6n y frecuencia de L. mactans Gn El Salvador. 
b) La distribuci6n y frecuencia de los enemiqos naturales de L.mactans. 
c) Algunos aspectos biol61icos v rle connortamicnto de L. mactans y sus 
enemigos naturales. 
ch) Irrteqrar e1 orcsentc tnbajo a Ios dif,:\r,2nt2s es tudf os score control 
biol6gico natural y aolicado. realizados y por realizar en el OeQar- 
III - REVISI0N �E LITERATURA 
Datos de Control Rio15gico.- 
En E1 Sa 1 vador no se hen rca l i zado traba.ios sobra b_. mac tans y 
sus en2migos natura1es) en donde reoorta 
dos paras l tos : un mtcrchirrencp tero , Eur;ttom::.>, sn .• un D·T!)tero, Psc:udo-� 
9,1 urox s i gna ta. 
En Costa Ri ca , Valerio (1971L reQ0rta 21 mt smo Ofotero {f.si;:;na .  
1 .• :,; ) �I encontrado en El Salvador, parasitando hu2vos de ara�a del q�nero 
' ,. Esta ara�a tiene una �onzo�a muy neurot6xica. La picadura de 1� 
Los 1291 casns de 1icadura 
de '\1rnn:>i vi uda negr.'111 produjeron: 57':'l muert2:. en Cc1l"iforni,':l.; 173 en 
Vi rgi ni a; 126 en Flori di:=1 � 71 en '\1 �barna .'/ 37 en Georgi :1 s Thorp v L!oo·.j.���" 
son O 945). 
2- cu�ndo l� hembra est§ custodiando su n�voltura de huevo (ovi "., :.,.. ,.>.::::._ 
• 
co). y es molss tade en su escondrfjo . Muchos cases de envenamiento 
por p icadura de "vi uda negr.::1" afectan a i ndtvtduos que resul tan p icados 
al utilizar un retrete a la interperie : carpinteros y electricistas9 - 
picados mientras se arrastran o trahajan debajo de construcciones; y - 
trabajecores en huertos de frutnl es , pi cados por vi udas neqras ocul tas 
en cajas de frutas9 cestos o bandejas nara el secado . 
. ,/\. 
Impor tanc i a r.'!edi cav- 
Benavides (19759 comuntcecton oersonal ) , reoorta datos d-� oerso- 
nas que han sido atendidas Dor picadas de L. mactans en los hospitales 
del Segura Social y Rosales de San Salvador1 en los 1ue han ingresado - 
con alguna f recuonc i a ni?ios y adul tos a consecucnc ia d2 dichas nit::FldU··- 
ras . En 'l a res tante l i terature revi sada s6io se hace menc idn de la 
toxicidJd del veneno. �, central qufmico y lJ rlistri�uci6n en el hemis- 
ferio. 
De acuerdo a Hickrn':1.n (1%7) � "Ta vi uda nenra" (Le trodectus mactans ) � 
cause mordeduras gravesD ::1 veces mort:iles. Esta arana no 2s gr1nde. 
t iene color negro de carbon con un "re lo] de arena" que sue le i<lentifi- 
car1as. 
,_...,._.,.,,......,,..,m..,._..,..,...,.....,_..w_..._=nn- -== · =� ·,_,,,__.'""'9 
U��1JEfiSUJAD DE El S�lVAnl�R 
t "Gtf.,jl�O �E _ .. F��-�OM.t�TA.�m� ! 1.r ·� Ld"A[�T�fi�d·j,J U: m1JlOM� � �U-- 1 
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Importancia PRra la Salud Human� v Animal.- 
i\si t:1mbier. Cfo1:Jds1e1 (1953L afirma que 1'1.:,s nrttfif1s dcl genera - 
Latrodectus mactans y Ia conoc ida "viuda negrrl1! de Mort:: Americc1., son - 
muy psligrosas. 
rro11a y dt s oerse en 15 minutes que e: menud0 esta acomaanado por suda- 
c i on profusa, dt+icul tedes en la rcsnirac ion , vomi tos , pos trec ton , con- 
vul s iones y otros e fcctos • 
Savory (1%4), menc ionn qu2 l " - GS ··21rani'ls mas vanenosas son cierta- 
mente las dt fcrentes es\X:cies del ge!'ler.o Le trodcctus , el cual �1ast� ln 
fech.:1 ha s i do conoci do y 9rande1n2nt.t.: tcmi c.t.1. 
la mor(2dur0 de �stas �ra�as. las cuales pert2- 
necen n la famili1 Theridiidae son siernnre )eliqrosRs v a veces fatales 
a los cabal Ios , camel Ios v 21 hrnrbre. �r P�n�n {1n�co\ _1 0 ,.,u·�·,al.... 1 -� Lt. J 9 d(�scri ··- 
bi6 15 cases de aracntdtsno tr,:it�r:los en el Hosnt tal G2neral d·-:> l os i\nge 
t remos abdcmi nal es , ores+on alta de h s�ngre� asf cone tempe ratures e·· 
Los rernedi os recomendados fue rcn : Jbriqar- pr1r,1 m:1.ntener el 
calor , dosis de opiates. 
; 
- 6 .• 
Comoarando gota por qo ta el veneno de esta arana 9 es mas vt rulan 
to que el de la cascabe l , ocro la cant i dad tnycctace Dor 1.:=i. ara"'ia es PQ.. 
que�a y variable. En 1 os ca sos mas conoc i dos dl; mordi das 9 mas o me 
nos f?1 5% han muer to , pcro esta cifra probab lomente es incorrecta per- 
que muches casos nunca han sido reportados o diagn6sticados. 
Distribuci6n Geogr5fica.- 
Hickman (1967) 9 inform6 sobre 1::i. dt s tr tbuc ion de Ie '1viud.� negra" 
parecc ser muy amnl i a , cues su r,res�ncia. se 11c: r,:::ristrado en cas i todos 
l os as tados de Ncirte Amerio1� sin emhnr9n9 oarece ser mucho mas 11bund0.!J. 
ri d+one 1 . 
bros , sritanos oscuros .'} bajo ni edras en l os j3rdim::s. 
oscuras de las casas son sus lu0�r2s favorites y se <lice que el 90% de 
la gente a la que pica lo ha sido haciend0 sus nec2sidades al aire li- 
bre , 
sa en- 
cuentra en todo el hemisfer io occ+cental � dasde C.�nada hclssta los Es te dos 
Uni dos. Es sobY'ema.nera comun en muches es tadcs de1 Sur v cuando mfis i1- 
bundan es a fines del verano a comienzo del otoHo. 
= 7 - 
Control Qufmico.- 
El al irronto de l e "viuda negrau i nc luye nuchos :)ero ros istentas - 
ascarabajos y ha sido sugeridn 1u0 la virulenci� de la tonacidad de su 
v2neno puede estar ralacionado can la natur�lez� dura de sus vfctimas. 
Las mcdf das de control son de n::itv.raleZfl escncialmGnte quimic:1. �k- 
Crone (1365),, suq iere que las !1i'lrafias y ovl sacos pueden sor destruidos, 
gala ar��a debe ser climinada. d:.� 1 5 
10% de D.D.T. 6 2% de lindano oarij l . . � t - e ,�1nar es as ar�nas. 
utilizado en §reas encerradas� prenarandn en unR t�sJ 1/5 de onza dol - 
projucto para 131 yardas cObicas. Es el ins2cticid� m�s efectivo. 
El tratarniento deb2 ser repetido desnues ie 30 dfas a�r, pod2r asf des 
trui r ta s crf as 11• 
del 5 a1 10%!; clordano ?\1 2;1o e l·indano cte1 1 
--- 
albergar a 1�s aranas. 
Oi chos trat:1.mientos puedcn ocrmanecer efcct i vos nor per lodos tan 
l ergo:.; como un mes o m.�s. 
En caso de ser picado por una d� �stas ara"as� se debe llamar in- 
m2di a t:.1mentc� a 1 medico. L3 ndmi ni s tracton de in•t2cciones frltravene 
nos�s de una soluci6n al ln% de calcio-gluc0sado en dnsis rle lQ cc. o 
y si ninguna de las dos esti disoonibls3 la so1uci1n 1e sulfato rle mag- 
n2sio .se ha venido usando con 1xito vari�ble. f)uizfs el me jcr rer:1> 
di0 que se pucde dar mientras se est§ esn2ranrlc la lleaidJ dcl r�dicn1 
IV = M/\TERI/\LES Y METODOS 
de C.impo .- 
� 1 UP.dP. aprPCi.� .·1r�P. on ol m��� {f1'0 l'J 1�c ��n�c m�rr�,j�� �n- u . _ ..J. ,...... ._.. 1: ... -).Jl.i. . � .. o � 11.-1.Ji '·'·!1L1. J> ,L ... 1 ..... :..1., u . .: ;.,,·.1 
rrcsponden o carre teras pr inc ipal es (?:sfo"lt.'-'!rfos) �1 c?,VT�tGns manten i- 
realizar los muastre0s. 
como de ti ern� ( c ,_; r.r ') Y · 1 '; . . ! .:-:,··-" 0 t... ...... 
En l a zone t.:r�arv1. ·1 os mues t reos e-f ect LF:dos tuvi e. ron 1 w:::1 r r.�n o 1 
sector d01 Cent ro Urbano Zacemi l -�" c,,,,,., ,..;.ilv:-, 1,--·r' i,,;:,:,11'·,·vj,".5 o,,,. l os ex .::i� .... t.t.•1 ·, c; t..1 (..., r ....  �-r ....  , i..-(1 ..,..:: � � .,!\':,; .... 1·.\,1 ..... ·h., ,_,u, .. .J ? , -• . .lb .f .. r ••••• _1 • .... ,; ..... , .!:. 
teriores de los edificios mu1tifamiliarcs. cont lone 1 os 
1ugarcs esp2cfficos y las fechas del tot�l �e muestreos. 
- 10 ·� 
Los ovi sacos frescos se cont inaron i ndt vi dualrnente en +rasccs de 
vidrio� orotegido con un cedazo asegurado con une �anda de hule. Los 
ovisacas no frescos se confinaron calectivarnente en un frascn comdn� 
s iemore que fuaran de un mi smo lu!]?tr de col ecta . En 1� etiqueta d� 
Ios f'rascos se anotaron Ios dates siguientes : fe:c'.1.1, caracter+st tcas y 
nombre de l 1 ugfl.r de cade col ecc icn , 
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Fig. 2.- 
' 
Fig. 2.- H§bitat tfpico de L. mactans, n6tese 
la poca vegetaci6n.- 
' 
... 
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Fig. 3.- 
Fig. 3.- Arana en su habitat, protegiendo sus 
ovisacos (flecha).- 
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Lwir1r2s de nuestreo L. mactans en E1 Salvador."· 
OEPARTt\MEMTO LOC,L\L I D/\0 
23··)( .. 75 Km. 50, El Congo. 
Santa Ana 
23-·X--75 la L ibert1d 
(1.huchJpRn Km. 89 9 Turin. 
29-X·· 75 l<m.11.4, Las Shin;:ir,as. 
3"l··X--75 Kms.49-�521 .\nncnin e Iza lcc , 
31-·X--75 Km. 88, Carretera del Lit1ral. 
31 �X-75 
Cnnt6n El Puente1 Juava�. 
7-XI-75 s�nta Ana c�nt6n s�n Jns§ Las Flores, 
El Cange. 
7-XI-75 Santa Ana 
7-XI-75 Sonsonate Cant�n �0nteb2ll0. 
1 . , I > 
L,,-1 I 1'h,:,rt,"�11 ·, · t L ,,., .... .��:1. •.. o 
I ,.luan Ori en. i 
I 
Cant6n 0ui1apa.san 
Carretera �1 Puerto 309 Km. 
U f?J�:lf.1�!:°- Jf"'• il1 J :.��;J111hUJ. tr 
'?tan,exc « . ,..  t 
.. 
FECH/-\ OEPf\RJAMPHO 
1'1-  XI·� 75 Chalatenango 
1,1.�XI- 75 Cha l e ten an go 
1J=XI-75 S::rn S,1.1 vador 
19·-XI-75 San Sa 1 vador 
n-x1 .. 75 Cuscat l an 
l 9"XI·· 75 Cuscat l an 
19e.}{!=75 Cuscotlan 
21 ·-·XI., 75 Sar. S::1lvador 
I 24-�XI-·75 C::banas 211&- XI&·· 75 Cr1br1Arls .. L l I 21.}-XI-75 Ca�)eJ'ic\ s 
25-XI-75 Cab�nas 
25-XI-75 C�b��Js 
25-XI-75 Caba�Js 
I ! 25-XI- .. 7G Cabanas 
. 25-XI-75 Caba�as 
LOCf\L IDtJ) 
Crn1t6� Las Moras. 
C1:nt6n E1 L irrE'1n. 
S;c;n f3Rrto1orne P,�ru1ar,i',:\ 
(entrr1da). 
Cant�n L�s Delicias9 San Jos6 
Gu:� �:1b.11 o 
C�nt�n Tecnmatepeque, Suchi- 
totno 
Puert� de1 )iablo. 
Canton Los Pqci tos , S:::nsunt� 
pequeo 
Cant�n Rf0 Grande, Sensunta- 
:.,e,1uc. 
Cant6n La 0ueserR? IlobRsc0. 
C1nt1�n Cerro Co1nr-"ld09 I1o1Y:t_?:_ co. 
Cant6n Aqua Sarca.Ilobasco. 
Entr1da a Sensuntepeque . 
., 16 ·� 
FECH{\ DEP[\RTM!iENTO L OCi\l I Df\O 
2-XII-75 San Vicente Kms.54-56sS�lidR Poniente de San Vicen- 
te. 
Puente del Rfa Jfhoa. 
I � . I i..om11wa. 
I l 
Cant5n La Esperanza9 
Km. 
La P:-12 
L3. Paz 
2-1.II--75 lJsulut1n Km. 91, PuentG Cuscatl§n. 
2-XII-75 Usulut§n Cant6n El Tempisque. 
10-XII-75 Mnraz1n 
ll-XII-75 la Uni6n Cant6n El Cinris� Canchagua, 
ll-XII-75 la Uni6n G8svia a Intipuc§. 
23=I - 76 Sonsor.3te 
2J-II- 7S S1nta An� 
Km. 379 
Kmo 86,; 
" 54;; xm. 
C;-1;1t6r. L=:l C·:2ib,:"ls C1n�eter� 
L i toral . 
Can.t6n El Zunct t?t 9 Carretera 
Lit0rt11. 
�·ic:i1ido P;")ni2nt1:": 0e Coa tene- 
c1u�� Q 
20:11- 76 S�nta Ana Cant6n ��tivid3d. 
l-III-76 San �alvJdor 
! ! 28=VI -76 Chal atcnanqo ! 
c�nt6n San Miauel (Centro - 
lJrbnn•J Z.1car.1i i') . 
! '�8 ''I : 't_'• = .! ·-76 Cus catanc i ngo. 
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2- Trabajo de Laboratorio.- 
En el labor�torio. los datos anotados .en las etiquetas de los fras- 
cos se pasaron a una hoja de re qi s t ro (cuadro 2) 9 en las que se resumen 
Ios resul tados. Los ovi sacos frescos se msntuvi aron en sus resnec t i- 
.. 
vos f'rascos has ta la obtenci6n de una 2rnergencia de termi nada. 
Los ovt sacos no frescos se abr ien para de termi nar 21 t+oo de emer- 
ryencia ocurrida9 lo cual se lograb� por la presencia de oupas vacias,que 
covrespond ia a Ios oaras i tos (Fi11s. lj. y 5) o dri riudas de ,1rafia. 
CUf'tDRO 
t·H\J:\ DE REGIST�O 
Paras it ismo en 8visacos ds L. mactans> 
' I I l i ' I I ! l ·- I l 
I ! i I j I . ! • I I l l I ' l I ! ! 
• 
.. 
Fig. 4.- 
- 18 - 
..... -: ··:,-,·:,:- ·.··.·.·,, - ·::c::::_:;_ -'- " - 
Fig. 4. - 
d P Si gnata paras t to d i p te ro Pupa e _. � ' 
I.INivis'num llf EL SP.L Vilclml · 
,Hc_Ef:ff.!(J [ ': . ��n:�".1::P]1 gCf ON/: J ttfi..:-t.1r·· r·:� · , · r ·· , pr1f]!>') 1 ll.. u1,.1;t��i,.b\i��+ •.. J t...:. lb,t..,J..oill •• � � 
' ,, fAl:DlTAD IIE f/1:"TJJI.'.�. y 1111111ANIDAD{S � � - . - ---- . - . 
- i 9 - 
.  ·. �- ' . 
Fig. 5.- 
Fig. 5.- Pupa de Q. albalosi, parasito mi- 
crohimen6ptero de L. mactans;- 
\f - R.ESUL Tr\DOS 
1 �- En el Cemno . ·• 
Para conocer l a opi n i dn de l os campesinos sobrs lri "casemoul ca" -= 
prerwnt5.mos en c::i:b uno de Ios Iuoarcs de mues treo sobrc l os prc{7>1ern::is 
La raayori0 coincirli6 al rasnonder que era un anirn�l 
coco agresi v», pero que .I. - s1 ��b1An vista casos de personas nic�das acci- 
dentalmentG car ella. ;'losotros cornprotv,mos ,:11 1 i't mayor fa. de 1 os ca sos 
la pasividad �nte 1os estfmulos en lR tel�raft3; ocurre lo contrario cuan 
do cui dc1 su ov i s,11:0 rec i en forrn,J.do 9 se vuo l \/?. viol :�nta y ;3.gr2si va 1rnt1,� ·- 
cualquier intruso que se pose en su tela. Alqo �u� nos sorrrcndi6 fue 
la forrna tan tranquila en �ue transita la avisgit� 1· albosi9 oar late- 
cib�; 6sto mismo ocurrc cuandn 13s avisoitas �meraen del ovisaco y se - 
dis9ersan fuara de la tel1. 
rlecir, al inicio de la §ooc� lluviosa. fl dimrwfisrno sexual �s bien" 
mnrcado en h· m�ctans1 los machos son ooco desarroll,dns Jn form� oen8-- 
.. 
l umi no sos ( F·i «s . 
inof2.nsivo . 
G v 7) 
- -· ' • 0 
El macho no cs venenoso, siendo nor lo tanto 
c, 21 - 
Las ninfas de ambos sexos no son vencnosas y ss observa gran cani- 
tialismo entr2 e l l as , por 1o que inm2dia.tam2nte deso�es de emer1er se di2_ 
Es to ,::xtil ica porcuo en un m·J smo l uqar S?. encuen- 
trA un buen nOm�ro de arr)r\a,s ocuoando t:::rritorios separados . 
!I 
R ,cnl��.�,r�o r'l"' �'".f,'\l�Rr 9E:'NT�"DOil f ;:i;��StJ Ur� Lt!:. t:��'�"�-��:�LJ fei\JR 1�1 · Ir· u tlf ARTi �;, :· i 1 L ·-; Ll;,�·�·1 GrtUr" · I ;.:��l;AD DE �·:'��;·.;; y'" i::;:�11:;.��ES I 
---...,...._,.:_-::.c-::::cnr r:::n=n:rc:: ..... ·rr-- - :'C..::-=>-=""' 
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·"' .· ·. · . . · .  
. . ·. 
:a '. Fig. 6.- 
Fig. 6.- Macho de 1· mactans, con los palpos 
bien desarrollados (flecha).- 
• - 
• 
·.- . 
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Fig. 7. - 
Fig. 7.- Hembra de.!:._. mactans, n6tese los 
palpos poco desarrollados (flecha) .- 
Distribuci6n de L. mactans y sus enemigos nat�r3les.- 
L. mac tans fue encontrade en 1 a. m� vorfo de l os 1 ucares d::: mues treo 
cue previemcnte hab iamos se lecci onaco , lo que nos permi te esoverar qu·� - 
l,:1. "casamoul oa'' e s tzi dt s tr-ibui de en todo el pu"is. En las zonas cen- 
t ral y occidental se observe la mavor frccusnc+e (Fiq. ·])9 no asf en la 
zona oriental, especii'llm?.nt(.; en San Miguel (car-re tera l t toral ) , en 1fon<le 
se realizaron rnuestreos en dos ocasiones9 sin tener 6xito en la colecta 
aa o�isacoss 3 pes�r de qu0 las ccndiciones topoqr§ficas {Dar2dones de 
t ier ra o 0i::yfr,1} s oren t26ricam2nte fovorabfos 9,3.r.J. el es tabl.ec+niento y 
Es importante mencinnar que el §rea muestrea 
da en San Migual corresponde, 13 zon� algodonara de nuestro p�fs v pnr 
lo tanto sujeta J la c�ntamin�ci6n por pesticidas. 
tes un microhimen6Ttero d� la espec ie Desantisca albalosi (Fiq. 5), � 
quG fue localizada on tndo 2l pafs (Fi�. con mavor frecuencia que �, 
otro parfisito enc0ntradc9 un df�tero d� 1� especie Pseudogiurax signata 
(Fig. ,i)� la cu11 fue encontrade an Ta zone central unicam,�nte (firi. n), 
Dato i moor tante ·�s G 1 promadi o c\9 i ncii vi duos '1llC? se obtL':i18 pnr Grnergen- 
ci� de cada ovisaco, tales el c�sn de D. albalosi en dnnde el nrnmedio - 
de emergencin de individuos es de cincuenta9 mientras queen f. si0nnt� 
- 25 - 
al canza un Drom2dio de ocho , prnrn:�di1 qua oos tbl omente este en relnci6n 
con su tar11fio. 
En el cuadro 3, so resumen Ios rcsul tados de caras t t+smo de L. mac- 
tans en El Sal vsdor , .=.151 corm tambien ovi sacos en donde no hubo ningun 
rcsul tado a 1 prescntarse l os nuevos momifi ca dos 1 conn consccuenct a de n0 
estur pcsiblernente fecundados. 
d t 1. . 2 mues rco con sus resu tacos . 
En la figurn lls se ilustran las zonas 
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2- En el L�baratorio.- 
L. mactans es una arana de poca Rctividad durante el dfa9 pern quc 
por 1.:1 nccho desrilfoga une qran movi l i zec ion , amp'l i ando P.1 are:1 de su te 
Li, as f como repa.r�ndola d2 defios r:c-:1sinnados oor �lqCm Insecto , removi en 
do esque le tos d;: sus vi'ctim1s hJci:1. afuera de la te le , es doc i r , llmprn.!:1._ 
!\1 imentc,ci 6n. - 
siemprc que estGs se ·:�ncuentr,?-n vi vo«, 
qLf': en l os cases obscrvados siem;:ire dc.:sor�ci'5 el al ieento . 
ble que 5sto exolique el corto tiem�o de vida del macho. 
nvipnsici6n y Formaci6n del Ovis2c0.- 
r . i.:.S rns 1 - 
.. 
En l1s casns observadns en el laboratorio t0d0s las 0visacos fuernn 2la- 
borados al amanacer. 
.. 32 ·-· 
Es probab le que 6st0 sea une defense ante l;>i no- 
sible deshidrataci6n que podrian sufrir los huevos oor la mayor tem�era- 
tura-que ocurre durante sl dfn. 
Cue ndo la "casempul qa" h,'l termi ne dc 21 ovisaco 1o or0te9e y re snon- 
dG atacando lentamonte con sus quelfcer0s a cualqui2r� que trate de arre 
br1t5rseio. 
Los Onicos que trans+tan oor le, tc�lar,::i.fi,:1 libremente .v sin enre dar-se 
son l cs mi crohi m'2n6pt2ros pc1.rasi tos . Los.tarsns de §stas �visoit�s es 
muy posibl2 que tengan 1� misma estructura que las ara�as (Fig. 12) 6 
oos ib l emante ten�i't algun t.i po d2 sus tenc ia "sal i val " como ai s lante de l a 
viscosidad de la tGlara�a. Est0 nos haco r1�nsar 9n une evnl uci6n con- 
vergente d-c.:l +nsecto , con rasncc to a la de la ::'trana. 
Conul ac ion. ·- 
Normair:ic=:ntc se tntcaacon un acercami ento dc l macho , oue verificr1 m'l 
v+ntentos en forma circulars hast.'\ 112g'w cautc losem=nte a l a !i-�mbrn9 
Iuaco de un lig2ro "tanteo" entro Gr1bos9 toman nos i c irin ir.vertirla= ns de 
cir, e1 csfo1ot6r.::x de 1c: t·H�mbrz1 con e1 abdomen del m::iciio, le, 1u2 n�rmi 
te la copulaci6n. 
cspt§culo seminal. 
al imcmtarse. 
El m::idm transfier?. semen con l os pedi pal nos al re- 
Cuando es ta termina, la hembra mata �1 macho rv:ira 
�· u:z;:.: _cc·•�-! 
.. 33 .. 
Desarrol1o de lns Aran�s.- 
las ara�as elaboran de seis, ochn ovisacns en su vida� bastando - 
con una sola copulaci6n para construirlos. Normalmente los interva- 
10s de las nviposiciones dependan en gr�n parte de la abundancia del ali 
men to. En los casos observados en el laborat�rio� las araRas se man- 
tuvioron con suf ic icnte al imsnto . Par t i endo de lo anter inr , 1 as ovi po 
s i c i ones _y sus i nterval os fueron Ios siguientes : la prir.12ra pos tura as- 
ta formod.1 por un grJn ovi seco que cont iene un �1 tn num2ro de hucvos re- 
dondos ar.ir6xirnJnrnentG {300) con un d.i3.m2tro dd un milimetro (Fig, 13). 
dole cinc0 m§s9 con intervalos ae ocho a nueve dfas. 1\ medi r.b ciue - 
ncurren las oviposiciones� los ovisacos snn de menor tamand rl2cr2ciendo 
Desou�s de 25 � 30 dfas de la ovinosici6n 
ra muda . Las ninfas son de color diferent� Rl de las adultns� con un 
fnnd0 gris y pequenas manchas blancas en el dorsn del abd0men (Fi�. 14). 
En este es tadf o Ios sexes nr; se diferenci,1n y las arafiit:>:s no son v2net'VJ 
La m�yor p�rtc dG ninfas que alcanz�n a llegar a adultas son en un 
buen porc2nt1j(:: hembr",S ,. cs to no qui ere deci r cue emereen mayor numer) - 
de h2mbr.:1.s5 s i no r;ue 6stris t ienen navnr 6xito en su deser-ro l l o . Para 
- 34 - 
llegar a adulto l�s ninfas realizan entre siate y nchc mudas. 
dro 4� resume el t iempo cue transcurre para llegar a adul ta . 
El cue 
,, ., 
- 35 - 
Fig. 12.- 
Fig. 12.- Microfotograf1a del tarso de D. albalosi, 
muy parecido al de L. mactans.- 
• 
.. 
. . t 1 ·= I ::_ :1 ·( ,,., .  : :'· . . . . . : . : . . ; : :::' 
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Fig. 13 · - 
Fig. 13.- Huevo de .h· mactans.- 
.. 
� .... . 
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.t e , .. �·.:.:t 
,·,,� .' ·if'!: 
Fig. 1�.- 
Fig. 
1i inf a de 
M.- 
l. r.ac t ans (despu�s oe 
su segunda rnuda ) 
' .,.� ,.J') - 
CUi\DRO 4 
I I 
197 df1s en totRl 7 estadfos = 7 mudRs 
Mn. Es tadfos Tf emoo fi--=, durflci6n '?r. df as ·--• ..... 
lo. Dentro del oviSilCO 
2o. 3 df as 
3o. J df as 
llo. 14 dias 
5n. i rn di:=is 
60. 25 d'f.35 
t«. I ?t3 di as 
ron sob c+nco mudas , s i sndo su t�m,37\:1 mucho nenor que e1 d� la h:?rnhrr:. 
C0mportami�nto de D. alb�losi.- 
Es tns avi spt tas poseen m2t:1mrJrfn.sis comal ata , l."! cue l Ta real i zan 
dentro del 0visaco de la ara�a. Cuct\'H10 adul tas aparent�m2nte no ··· 
ac2ptan �lim2nto1 ya qua la miel de �bej� dilufda nn les �trajo! ni el 
,1zucar· di l uf di} 1 ogr6 estirnuhrl as, DOY' Io cue creenns oue po, ,':':1 nom 
t iemno que vtven en es tado adul to (8-�18) dfos no se al tmentan. 
hidratos OeBach (1968) . 
.. 
C0puli'lci6n.- 
L0. copul ac ion ocurre inmediatament(� despues de que salcn del ovi sa- 
co y la rea 1 i zan rapi damente 9 s i endo l os machos muy act i vos en ese momon 
to9 ya que el grup0 de avispitas que emergen (de 50-60)9 se mantienen -- 
juntas fuera del ovisaco par unas cuantas horas en que las aoareos se - 
vuelv2n frecuent�s. 
Oviposici6n y desnrrollo.- 
La hembra introduc2 su ovipositor en el ovisaco de la araAa, para 
dep0sit3r sus peque�os huevas9'los que ouedan en pequeHos grupos cerca 
d2 las paredes de l ovi saco o en tre Ios huevos dc;l huesp,:?d de �or6ximarla 
mente 400 mi eras de iarg1J (Fiq. 15). L0.s Dequenas la rvas emor�en des- 
.. pues de 72-80 hor1s . En este est?tdi0 emp iezen a devorar Ios 1uev0s - 
de 11 "cas ampul ga!I 9 perman�cienio de 5-6 dia.s has ta ;1mnupar. En est0. 
sentido, las larvas del par�sitn �ctdan como verdaderos depredadores de 
las huevos de la ar�Aa. La duraci6n dal oerfodo de ,una es rle 9-10 - 
dfas despues de l cual er.iergen Ios adul tns . 
El deserrr-l lo de D .  :ilbalosi se resume rlP. lo. siQuie11t8 mnm�ri'I 
I - 
Estadfos 
Ti srnno de df as = 
Huevo 
3 
La rva 
5-·6 9-1() 
To te l de df as 
de 15 . . 2Q 
!}a todas 1 as emer9encL,s de a vis oi tas ob ton i das en e 1 1 abora tori o, 
la cantidad de hembras fue siemprc ma.var que la de machos en una rropo.!: cidn de cincn a uno . 
• 
• 
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Fig. 15.- 
Fig. 15.- Microfotograffa de huevos de D.albalosi .- 
·' 
• 42'" 
VI - QISCUSIOM Y C0NCLUSIONES 
DQ i'lcw:ircio a l os muos treos realizarios en nues tro oe is so oue de ase- 
fJUrar <;ue !:_. mact::rns S<:! encucntra di s tr-ibui de uniformement'j en E1 Salva- 
se presents una baja en la frecuGncia rle p�blAciones de las ara�as. 
Cons i deramos que la prnoor�i6n hu,§sp,.jd 1 ,:'\rfsHo es re l at i vamen tc ":!·· 
S� f·i ���n corno r.:-1•r11{·,·,;;,;-,, < n r"',Y' P.1 I , . t,l,..1,, I·�· ,_, .l,J ,_ JI .• ·.,.._ .  11'::_ .•... ) o � :·'".,, _ D0ctor Burks del ��sen Nacional de 
1976 rlo °l.:'l. r:1isn� tns t i tucion . 
El 0tro p3�5sit� es un dfpter0 PseurlaqRurax signat�. 
-,- (::.:,.., 0,  SI:� �.�::.: .. s ) :i o ... I s '--: ' • � I• t •' • � -I I"'\ � s.. l • pw�ae anrec,ar que !1 c1s-r1�uc10n �e �- Riua os1, es muy 
.. 
• 
similar al� de la araRa3 no ncurr8 10 mismo cnn f. siqnata. cuya rlistri- 
D2 las an2mi�os natur3les encontrados� cnnsicterarnos al de mRvnr im- 
nortancia al� avisoita9�or t�n2r la misma distribuci6n que L. mactans - 
mo por scr un !!oras,to espec+f t co . En cemb io P. sirJn,:1ta no est� urri- 
formemerit.? ;iistribuid1 en el pe f s 9 y ,1.:>;1eri0 (1971) � ha repor-tano El 6ste 
dfptero9 parasitRndo huevos de otras es9ecies 1e ara�as� la que la h�ce 
nresentar-l a como un Pcd.sito no espec lf i co , lo cual podrfo r:lisminuir sus 
ventajas como agentG de c0ntrol bio16gico, DeBach (1968). 
El poco 6xito a�tenido en 1a cnlecci6n de 0vis�cns en la znna orien 
mu2streos en dos ncasi1nQs (en la Carretera d2l Litoral)i nued8 deherse 
esto (�S s6ln w10 ,:::sn2cul1ci0n ::-nJ,::; dehe ser no t i vo ,je nt.n es tudio , 
Dentro de la organiz�ci5n rle lns 1rqanis��s vivas9 2xiste un con-- 
trol natural queen c0�diciones a�hi�nt11es nnrmales nermitc m1nten2r -- 
l is oobl ecioncs de an imal cs a ni ve les normal es , 
Para cl casa que nos ocupa 21 orcsente estudio rofucrza ese concep- 
grRrns de control integi"ado. De esta manera se oodr� contribuir a 
mantencr un 3mbi,'?nte monos content nado con sus tancias qufmi cas 3 que son 
1a inportanci.1 de la casamoul ca en l?.! sal ud o(jhlio� ::!eterninadr1 nor la 
toxicidad del veneno y las complicaciones sufridas Dor las narsonas9 y 
cons tdcrando qu,] l,:\S conrri ctones r,rnbi2ntales van c�rla vez mas deterioran 
dosc , podri'a en un moment, dado, sucumo i r con la as tab i l idad de las po= 
blaciones 12 aran�s, en detrimsnto de las salvadoreAos. Creerns neco- 
.. 
sar io el r2nlizw ar..§"lisis qufr.rlco :t�1 vsneno con 1.J finJ.lirlarl rJe oncon- 
trar un antfgcno, 12 cue1 serf� objeto d� un nuGvo cstudio . 
Barncs , R. D. 1969. 
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